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Research on Leadership of high school sports club coach
―Focusing Leadership behavior by athletic events and season―
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Abstract
  This research, based on a Situational Theory research by Inoue and Inomata et al. (1986), 
clarifies whether Leadership behavior changes by athletic events (baseball and track-
and-field) and season (off-season and in-season). In particular, we surveyed high school 
students who are currently having problems with sports club guidance, and clarify what 
situation changes Leadership behavior. A two-factor analysis of variance was performed 
to determine whether the athletic events (baseball/track-and-field) and season (off-
season/in-season) affected Leadership behavior. Furthermore, using a face sheet with 
five items of satisfaction, the samples were divided into two groups, a satisfied group and 
an unsatisfied group. For each group, the same two-factor analysis of variance (athletic 
events and season, both factors between subjects) was performed. 
  As a result, in baseball, all five factors of Leadership behavior demonstrated to be 
dissatisfied both in off-season and in-season. Therefore, Training & Instruction, Autocratic 
Behavior, Social Support, Democratic Behavior, and Positive Feedback is necessary. In 
track-and-field, all five factors of Leadership behavior demonstrated to be highly satisfied 
both in off-season and in-season. Therefore, Leadership behavior regarding Training & 
Instruction are important.


































































































































① 平成 31 年 1 月 15 日〜 31 日のオフシー
ズン期、部員の合計 173 名、有効標本数
150 名（回収率 86.7％）































子（13 項 目 ）。 第 二 因 子 は「Democratic 
























































































校 54 名、B 校 67 名、C 校 29 名であった。
インシーズンでは、A 校 44 名、B 校 34 名、
C 校 30 名であった。
学年ごとにおいて、オフシーズンでは、
1 年生 73 名、2 年生 75 名であった。インシー




1-2 年生、試合期は 2-3 年生としてある
種目ごとにおいて、オフシーズンでは、
硬式野球部員 74 名、陸上競技部員 73 名で
あった。インシーズンでは、硬式野球部員
69 名、陸上競技部員 39 名であった。
性別ごとにおいて、オフシーズンでは、
男性 114 名、女性 34 名であった。インシー
ズンでは、男性 89 名、女性 19 名であった。
学科ごとにおいて、オフシーズンでは、
普通科 86 名、体育科 59 名、スポーツ科学
科 3 名であった。インシーズンでは、普通




















図 1．種目と時期における Training ＆ Instruction 因子






































図 3．種目と時期における Social Support 因子
図 4．種目と時期における Positive Feedback 因子
図 5． 自分自身の競技成績（不満群）と Autocratic Behavior
因子




































図 2 に つ い て、 オ フ シ ー ズ ン の 野 球
























図 7． 部活動全体に対する満足度（不満群）と Democratic 
Behavior 因子
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